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制度変化が起こった年とそれ以降の連続性を示し、
生産の社会
システム 
生産様式 法秩序 社会保障 研究環境 
金融制度： 
金融市場資本主
義 （ 1870 年 代
/1934 年/1952 年
以降） 
多角的高品質生産
(DQP)：（19 世紀末以
降） 
コーポレイト・ガ
ヴァナンス： 
株式法（1884 年
/1897 年/1931 年
/1937年/1965年以
降） 
疾病保険： 
（1883 年以降） 
大学での研究（18
世紀/1810 年/1969
年以降） 
経 済 的 利 益 政
策：経済の優位
（1879年/1897年
以降）；政治の優
位（1931 年/1933
年/1949 年以降） 
［1945～1952 年］
非物質的価値創造
の比率の増大（20 世
紀） 
競争秩序（1897 年
/1923年/1958年以
降） 
[1945～1951 年]
傷害保険： 
（1884 年以降） 
大学の研究義務/研
究と教育の統一性
（1810 年以降） 
ブランチシステ
ム：「団体調整」
（1879年/1918年
/1934 年/1936 年
/1949 年/1951 年
以降） 
［1945～1951 年］
DQP と標準化された
大量生産との二元
性： 
[1933/1941 ～ 1970
年代まで]
商法： 
（1897 年以降） 
老齢保険： 
（1889 年/1911 年
/1948 年/1957 年
/1972年/1992年以
降） 
応用研究/職業専門
大学（19 世紀以
降）；フラウンホー
ファー協会（1949
年以降） 
労使関係：共同決
定(1890 年/1905
年/1916 年/1920
年/1951 年/1952
年/1976 年以降） 
[1933-1947 年]
標準化された大量生
産の危機： 
[1970 年代]
民法： 
（1900 年以降） 
失業保険： 
（1927 年以降） 
産業研究（19 世紀
末以降） 
職業資格制度： 
二元的職業教育
（1897年/1938年
/1969 年以降）
[1945-1951 年]
有力な非物質的価値
創造を伴う DQP：
（1970 年代以降） 
社会国家の公準：
社会的留保条件の
付いた契約の自
由：（1919/1949 年
以降） 
介護保険 
（1995 年以降） 
トップクラスの研
究（カイザー・ヴィ
ルヘルム協会 1911
年/1920 年以降、マ
ックス・プランク協
会 1946/48 年以降）
凡例：表は各列ごとに下方へと年代順に配置。（ ）内の数字は、
[ ] 内の数字は連続性の途切れを示す。 
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